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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Julkaisuarkiston määritelmä 
 ”Julkaisuarkisto on 
vakiintunut yleistermiksi, 
jolla tarkoitetaan 
tieteellisten julkaisujen 
tallentamiseen ja 
avoimeen 
verkkojulkaisemiseen 
soveltuvaa teknistä 
järjestelmää ja sen 
ympärille rakennettuja 
palveluita.” (Wikipedia) 
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Julkaisuarkistot – tekninen infrastruktuuri 
 Suomessa palvelut rakennettu suurin 
piirtein samojen kv. avoimen lähdekoodin 
sovellusten (DSpace, Fedora) ja työkalujen 
varaan 
 Kansalliskirjaston tarjoamaa 
infrastruktuuria hyödyntää 37 
organisaatiota 
 Kuusi isommista yliopistoista ylläpitää 
itsenäisesti omaa palveluaan 
 Yksittäisillä julkaisuarkistoilla usein rajalliset 
resurssit kehittämiseen ja yhteistyöhön 
 Tällä hetkellä ei keskitettyä kansallista 
rahoitusta 
 OKM:n Avoin tiede ja tutkimus -hanke? 
 Aaltodoc 
 Doria 
 Helda 
 Jukuri 
 Julkari 
 Jultika 
 Jyx 
 Tampub 
 Theseus 
 TUT DPub 
 UEF Electronic 
Publications 
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Sisällöt ja käyttö 
 Lähes kaikilla suomalaisilla 
korkeakouluilla ja monilla 
tutkimuslaitoksilla julkaisuarkisto 
 Sisällön määrä kasvaa tasaisesti 
 Noin 170.000 vapaasti 
käytettävää kokotekstijulkaisua 
 Noin 2/3 sisällöstä opinnäytteitä 
 Rinnakkaistallentaminen 
yleistynyt toistaiseksi hitaasti 
 Aineistojen käyttö runsasta, 
suurelta osin avoimuuden 
mahdollistaman hyvän 
hakukonenäkyvyyden ansiota 
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Julkaisuarkistot ja metadata 
 DSpace-julkaisuarkistojen metadata Dublin Core -formaatissa 
 Huomattavasti MARC:ia yksinkertaisempi formaatti, joka 
soveltuu esim. tietojen vaihtoon 
 15 peruskenttää (Unqualified DC) 
 Käytännössä laajennetaan ja sovelletaan monin tavoin (Qualified 
DC, DC Terms) 
 Haasteena Dublin Core -formaatin hidas kehitys 
 Ei uusia sovellusprofiileja, ei selkeitä ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin 
 Käytännössä jo esim. artikkelin bibliografisten tietojen 
ilmaiseminen eri kenttiin eroteltuina vaatii soveltamista 
 Eri puolilla päädytty erilaisiin ratkaisuihin – vaikeuttaa tietojen 
yhdistämistä esim. tiedonhakuportaaleissa 
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Tutkimustietojärjestelmät (CRIS) 
 Suunniteltu ensisijaisesti 
tutkimushallinnon ja tutkimuksen 
arvioinnin tarpeisiin 
 Julkaisujen lisäksi mukana 
projektit, rahoitukset ym. 
 Käyttöliittymissä usein omat 
sivut kullekin tutkijalle 
 Tutkimustietojärjestelmässä  
tiedot organisaation kaikista 
julkaisuista, julkaisuarkisto 
sisältää ensisijaisesti vain OA-
kokotekstijulkaisuja 
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CERIF, tietomalli ja vaihtoformaatti 
 CERIF = Common European 
Research Information Format 
 Lanseerattu alun perin 90-luvulla  
 EuroCRIS (http://www.eurocris.org) 
kehittää ja ylläpitää 
 Nykyään relaatiopohjainen datamalli 
ja XML-pohjainen formaatti,  joka 
kattaa tutkijat, organisaation 
alayksiköt, projektit ja tutkimuksen 
tuotokset (ml. julkaisut)  
 Suunniteltu tietojen vaihtoa varten 
 Tutkimustietojärjestelmien nykyinen 
sukupolvi perustuu CERIF:iin tai on 
yhteensopiva sen kanssa 
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Järjestelmät 
 Eurooppalaisia markkinajohtajia tällä hetkellä maksulliset Pure- ja 
Converis-ohjelmistot 
 Markkinatilanne muuttunut nopeasti: Elsevier osti Atiran (Pure) 
2012, Thomson-Reuters Avedaksen (Converis) 2013 
 Kumpikin laajentanut toimintaansa erittäin nopeasti – kysyntä 
voimakasta etenkin Euroopassa 
 Kustantajien pitkän tähtäimen intressit vs. 
tutkimusorganisaatioiden intressit? 
 Suomessa kotimainen SoleCRIS käytössä useassa yliopistossa 
 Lisäksi paikallisesti kehitettyjä järjestelmiä 
 Avoimen lähdekoodin vaihtoehdot? 
 Esim. Cinecan kehittämä DSpace-CRIS-moduuli 
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Tutkimustietojärjestelmä + julkaisuarkisto? 
 Vaikka missiot erilaisia,  prosessien kytkeminen toisiinsa koettu 
tärkeäksi 
 Ilmeinen kysymys: tarvitaanko kahta järjestelmä? 
 Kolme vaihtoehtoista integraatiomallia 
 Erilliset järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa rajapintojen kautta 
ja niillä saattaa olla yhteisiä prosesseja (tällä hetkellä yleisin 
ratkaisu) 
 Tutkimustietojärjestelmiin on alettu rakentaa toimintoja 
kokotekstejä varten – markkinoidaan myös 
julkaisuarkistokäyttöön 
 Julkaisuarkistojen laajentaminen tutkimustietojärjestelmiksi – 
esim. DSpace-CRIS-moduulissa DSpace-ohjelmistoon lisätty 
tuki CERIF-entiteeteille 
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Yhteenvetoa kv. keskustelusta 
 Pablo de Castro: 7 things you should know about... 
Institutional Repositories, CRIS Systems, and their 
Interoperability (COAR Repository Observatory, Third Edition 
– IR and CRIS, September 2014) 
URL: http://bit.ly/1x0eXkg 
 Pablo de Castro, Kathleen Shearer & Friedrich Summann: 
The gradual merging of repository and CRIS solutions to meet 
institutional research information management requirements 
URL: http://hdl.handle.net/11366/197 
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Suomessa: yliopistojen uusi rahoitusmalli 
 Yliopistojen uusi rahoitusmalli (2013) 
 13% rahoituksesta (200+ milj./vuosi) julkaisujen määrän ja 
laadun perusteella 
 Vertailun vuoksi, samat organisaatiot käyttävät noin 20 milj. 
vuodessa elektronisten aineistojen hankintaan  
 Yliopistoilla voimakas motivaatio kehittää/uusia 
tutkimustietojärjestelmiään 
 Monet yliopistot hankkineet tai hankkimassa uuden järjestelmän 
- käytännössä Puren tai Converiksen 
 Julkaisuarkistoihin ei ole kohdistunut organisaatioiden sisällä 
viime aikoina samanlaisia intressejä (usein edelleen ”kirjaston 
järjestelmä”) 
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Suomi: kaksi erillistä infrastruktuuria 
 Suomessa julkaisuarkistot ja 
tutkimustietojärjestelmät kaksi 
erillistä infrastruktuuria 
 Joitakin paikallisia 
integraatioita, julkaisut ja 
niiden tiedot 
tutkimustietojärjestelmästä 
julkaisuarkistoon 
 Esim. HY:ssä julkaisut 
siirtyvät TUHAT-
tutkimustietojärjestelmästä 
HELDA-julkaisuarkistoon 
 Joissakin 
tutkimuslaitoksissa 
julkaisuarkistoa käytetään 
myös julkaisurekisterinä 
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Juuli-julkaisutietoportaali 
 Osoitteessa www.juuli.fi  
 Käytössä vuodesta 2013, tällä 
hetkellä mukana yliopistojen 
data vuodesta 2011 ja 
amk:ien data vuodesta 2012 
 OKM kerää julkaisutiedot 
vuosittain, tulevat Juuliin 
tarkistusprosessin jälkeen 
 Keruuprosessin automatisointi 
(”virtaistaminen”) suunnitteilla 
 Tiedot kerätään 
tutkimustietojärjestelmistä, 
julkaisuarkistot eivät mukana 
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OKM:n tiedonkeruu 
 Yliopistojen 
julkaisurekistereista 
kerättävät tiedot määritellään 
OKM:n vuosittain 
julkaisemassa Yliopistojen 
tiedonkeruiden käsikirjassa  
 Osa kentistä pakollisia, osa 
vapaaehtoisia, osaa 
käytetään vain tietyissä 
julkaisutyypeissä  
 Yliopistojen järjestelmissä 
usein muitakin tietoja 
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Julkaisufoorumi ja julkaisukanavalista 
 Tieteellisten seurain 
valtuuskunnan koordinoima 
Julkaisufoorumi luokitellut 
tieteelliset julkaisukanavat 
 Julkaisufoorumi ylläpitää 
myös keskitettyä listaa 
julkaisukanavista, jota 
mahdollista hyödyntää 
muissa järjestelmissä 
 Sisältää myös tietoja 
lehtien open access –
statuksesta (onko mukana 
DOAJ:issa) 
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Metatiedon lähteet 
 Prosessien tehostamiseksi 
ja resurssien säästämiseksi 
mielekästä hyödyntää 
valmiita viitetietoja 
 Web of Science ja Scopus 
sisältävät viitetiedot 
useimmista kansainvälisistä 
julkaisuista 
 Melinda ja Arto mahdollisia 
kotimaisten viitetietojen 
lähteitä 
 Artiva-hanke kehittää 
Arton tiedontuotantoa 
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Pysyvät tunnisteet 
 Julkaisujen pysyvät tunnisteet ja verkko-osoitteet 
 Useita tunnistejärjestelmiä, käyttö suhteellisen vakiintunutta 
 Kirjoilla ISBN, kv. artikkeleilla yleensä DOI 
 Julkaisuille – ja muille julkaisuarkistoihin tallennetuille aineistoille 
– annettu myös URN- tai Handle-tunnisteita 
 Tutkijoiden tunnisteet 
 ISNI yleisempi tekijöiden ja yhteisöjen identifiointiin tarkoitettu 
tunniste 
 ORCID tarkoitettu nimenomaan julkaisevien tutkijoiden 
identifiointiin 
 Useimmissa maissa kansallista järjestelmää tutkijoiden identifiointiin 
suunnitellaan ORCID:in pohjalta 
 Suomessa OKM käynnistänyt CSC:n koordinoiman 
jatkohankkeen, joka selvittää ORCID:In käyttöönottoa 
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Visio: ORCID-tunnisteen siirtyminen julkaisu- ja 
henkilötietojen mukana 
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Avoin tiede ja tutkimus (ATT) 
 Avointiede.fi 
 OKM:n keväällä 2014 
alkanut hanke kattaa 
julkaisut, tutkimusdatan ja 
menetelmät 
 Jatkoa aiemmalle 
Tutkimuksen tietoaineistot 
-hankkeelle (TTA) 
 CSC keskeinen toimija 
 Vrt. OKM:n CSC:ltä 
tilaama bibliometriikka-
palveluiden kokonaisuus 
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Avoimen saatavuuden mittaaminen 
 OKM:n tiedonkeruussa oma kenttä julkaisun avoimelle 
saatavuudelle 
 Korkeakoulujen raportoimien tietojen laatu heikko 
 Open access -julkaisujen osuuden selvittäminen toistaiseksi 
hankalaa 
 Prosesseja koskevia suosituksia kehittää mm. ATT-hankkeen 
puitteissa (ATT:n vaikuttavuus-työryhmä) 
 Julkaisukanavien avoimuus suhteellisen helppoa selvittää (esim. 
Julkaisufoorumin julkaisukanavalistan avulla); julkaisuarkistoihin 
rinnakkaistallennetut artikkelit hankalampi tapaus 
 Saadanko tiedot luotettavasti tutkimustietojärjestelmään ja sieltä 
OKM:n tiedonkeruuseen? 
 Suhde vaikuttavuuden mittaamiseen (sitaatiot, altmetriikka, jne.)? 
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Ryhmätyöt 
 Noin 3 x 45 min (30 min ryhmätyöhön +15 min purkuun ja 
keskusteluun) 
 Kolme löyhää teemaa 
 Organisaation sisäinen motivaatio ja roolijako? 
 Metadatan laatu ja hyödyntäminen? 
 Kansalliset palvelut ja yhteistyö? 
 Miten nykytilanteesta päästään eteenpäin? Uusia 
kehittämisideoita? Mitä pitäisi priorisoida? 
 Pienryhmien muistiinpanot Kiwiin 
 Ryhmä 1: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=31263505 
 Ryhmä 2: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=31263461  
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1. Organisaation sisäinen motivaatio ja 
roolijako? 
 Miksi julkaisuarkisto, miksi tutkimustietojärjestelmä? 
 Järjestelmien päämäärät ja keskeiset hyödyt 
 Oma organisaatio: miksi tätä tehdään/ei tehdä? 
 Kenelle palveluita tehdään / tietoja kerätään? Millaisia 
intressejä? Ovatko jotkut tärkeämpiä kuin toiset? 
 Erilaiset aineistotyypit: tieteelliset julkaisut, muut julkaisut, 
opinnäytteet, taiteellisen työn tulokset, tutkimusdata, ohjelmistot? 
 Eri toimijoiden roolit 
 Kirjasto, tutkimushallinto, laitokset, tutkijat? 
 Kuka tekee ja mitä, toimiiko yhteistyö? 
 Miten roolijako vaikuttaa toimintaan ja prioriteetteihin? 
 Miten tutkijat saadaan mukaan? Missä määrin tämä on tarpeen? 
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2. Metatietojen laatu ja hyödyntäminen? 
 Valmiiden tietolähteiden (Web of Science, Scopus, Melinda, Arton, 
ym.) hyödyntäminen julkaisutietojen keruussa tai julkaisuarkistoissa  
 Mitä edellyttää? Miten vaikuttaa prosesseihin? Hyödyt/haitat? 
 Metadatan/julkaisujen siirto/päivittäminen julkaisuarkiston ja 
tutkimustietojärjestelmän välillä? Entä OKM:n tiedonkeruu? 
 MARC, Dublin Core, CERIF, OKM:n formaatti, XDW,…? 
 Onko julkaisuarkistojen sisältöä mielekästä luetteloida myös 
organisaation omaan kirjastotietokantaan? 
 Olisiko julkaisuarkistojen ja/tai tutkimustietojärjestelmien sisältämiä 
tietoja mielekästä viedä jollain tavalla Finnaan (paikallinen tai 
kansallinen Finna? Primo Central Index?)?  
 Millä edellytyksillä julkaisutiedot voitaisiin julkaista avoimena 
datana? Mitä hyötyä/haittaa tästä olisi? 
 Muita ideoita? 
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3. Kansalliset palvelut ja yhteistyö? 
 Mitä pitää tehdä paikallisesti ja mitä kannattaa tehdä kansallisella 
tasolla/yhteistyönä? Resurssit ja prioriteetit? Organisoituminen? 
 Yhteisten tietolähteiden kehittäminen (Artiva, Melinda)? 
 Tunnisteet, pysyvä saatavuus, pitkäaikaissäilytys? 
 Haravointi kansallisiin palveluihin 
 Juuli-julkaisutietoportaalin rooli ja merkitys organisaatioille? 
 OKM:n tiedonkeruun automatisointi (”virtaistaminen”)? Miten 
vaikuttaa tiedontuottajien toimintaan? 
 Yhteistyön ja keskustelun kanavat/foorumit? 
 Kansallinen open access -koordinointi? Julkaisuarkistojen 
yhteistyö? Julkaisujen avoimuuden seuranta/mittaaminen? 
ATT ja tutkimusdataan liittyvät palvelut? TUHA-verkosto? 
 Kenen vastuulla kansainvälinen yhteistyö? 
 Mitä odotetaan/toivotaan Kansalliskirjastolta, CSC:ltä, OKM:ltä, 
Julkaisufoorumilta, SYN:iltä,...? 
 
